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問 題 答えを求める 答えを椎か耳)る
(i);40+20 ⊥人 2人
㊨ ;70-30 1人 2人
③ …82+7 1人 2人
(17.29-4 1人 2人
⑤ :62+20 1人 2人
㊨ ;86-30 2人 2人
⑦ :43+7 2人 2人
⑧ :70-6 3人 2人
㊨ ;38+4 2人 2人





















































文部科学省 平成 20年 8月
｢わくわくさんすう1｣
啓林館出版社 平成 16年
｢わくわくさんすう2上｣
啓林館出版社 平成 16年
｢ブルーナ一研究｣
広丘亮蔵 明治図書
(平成24年9月28日受理)
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